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честве  инструмента  контроля  качества  и 
полноты  сбора  данных  в  информационной 
системе учета донорских органов и тканей 
человека, доноров и реципиентов.
Таким образом, формирование существую-
щего современного Национального трансплан-
тационного регистра явилось результатом 
по ступательного движения от рекомендаций 
ВОЗ к государственной системе учета донор-
ских органов, доноров и реципиентов.
С уважением
академик РАН С.В. Готье
arose long ago, and from year to year it increa-
sed with the development of organ donation and 
organ transplantation, with the expansion of the 
geography of transplantation programs and an 
increase in the number of  transplantation cen-
ters. The creation of the register was facilitated 
by the consolidation of the medical community of 
transplantologists into the Russian Transplanto-
logy Society (October 2008), as well as the union 
of the country’s leading transplantologists under 
the auspices of the relevant transplantology com-
mission of the Russian Ministry of Health (May 
2009).
The RTS Register data is provided to the in-
ternational registries: International Registry of 
Organ Donation and Transplantation (IRODaT); 
Registry of  the European Renal Association – 
European Dialysis and Transplant Association, 
ERA – EDTA Registry; Registries of the Interna-
tional Society for Heart and Lung Transplantati-
on – ISHLT Registries.
Since 2016, the RTS Register has been used 
as a tool for quality control and completeness of 
data collection in the information system for re-
cording donor organs and human tissues, donors 
and recipients.
Thus, the formation of the existing modern Na-
tional Transplantation Register was the result of 
a progressive movement from WHO recommenda-
tions to the state system of registration of donor 
organs, donors and recipients.
Sincerely
Academician of the RAS, S.V. Gautier
